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ABSTRAK
Gastroenteritis adalah defekasi encer lebih dari tiga kali sehari, dengan atau
tanpa darah dan/atau lendir dalam feces. Secara epidemiologik, biasanya
Gastroenteritis didefinisikan sebagai pengeluaran feses lunak atau cair tiga kali
atau lebih dala 1 hari, tujuan penelitian studi kasus ini adalah melakukan Asuhan
keperawatan Anak dengan Diare pada klien Gastroenteritis.
Studi kasus ini adalah studi untuk mengeksplorasikan masalah keperawatan
perubahan pola defekasi (Diare) pada anak dengan GE yang  bertampatkan di
Ruang Melati RSI Jemursari Surabaya dengan waktu penelitian tiga hari, melalui
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi  dokumentasi
yang beretika adanya persetujuan dari responden, kerahasiaan, dan tanpa nama.
Dari hasil Penelitian yang dilakukan pada kedua klien didapatkan data
perbedaan kasus klien yaitu pada usia yang berbeda, dan ditemukan masalah
keperawatan yang sama yaitu Diare.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah dalam pemberian asuhan
keperawatan pada klien dengan GE yang menjadi masalah  keperawatan utama
yang harus diselesaikan adalah perubahan pola defekasi (Diare) yaitu melalui
pemantauan frekuensi BAB.
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